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QODD は遺族の回答により調査され、10 項目 7 段階からなるリッカート尺度で構成され、
信頼性と妥当性の検証されている Good Death Inventory(GDI)短縮版コア 10 項目で測定した。
後方視的な遺族回答によるがんリハの実施の有無で群分け(実施群/非実施群)し、調査時期
(J-HOPE3 研究または J-HOPE 4 研究)、患者の背景因子(性別、年齢、がんの原発巣、ホス
ピス・緩和ケア病棟入棟直前の日常生活動作)、遺族の背景因子(性別、年齢、本人との関係、




1,380 人の遺族から返送があり、有効回答は 1,008 人(51.2%)であった。うち、285 人(28,2%)
の遺族が、患者はホスピス・緩和ケア病棟でがんリハを受療していたと回答した。傾向スコ
ア法を用いて、がんリハの実施群と非実施群で比較した結果、GDI 短縮版コア 10 項目の合計
点では群間差を認めなかった(平均 47.45 [標準誤差 0.48] 対 46.77 [0.59]、p 値 = 0.370)。
探索的解析において、GDI 短縮版コア 10 項目の構成概念の各領域を検討したところ、がんリ
ハ実施群においては非実施群と比較して「希望や楽しみをもって過ごすこと」(4.50 [0.10] 対 
4.05 [0.11]、p 値=0.003、効果量=0.31)、「医師や看護師を信頼できること」(5.67 [0.07] 対 5.43 
[0.09]、p 値=0.035、効果量=0.22)、「ひととして大切にされること」(6.08 [0.06] 対 5.90 [0.07]、














行われている調査である。本研究は、第 3 回調査(2014 年)および第 4 回調査(2018 年)のホスピス・
緩和ケア病棟で死亡したがん患者の遺族を対象として実施され、事務局から無作為に抽出された遺族
に質問票を郵送し回答を得た。QODD は 10 項目 7段階からなるリッカート尺度で構成され、信頼性と
妥当性の検証されている Good Death Inventory(GDI)短縮版コア 10 項目で測定した。遺族回答による
がんリハの実施の有無で群分け(実施群/非実施群)し、調査時期(2014 年、2018 年)、患者の背景因子
(性別、年齢、がんの原発巣、ホスピス・緩和ケア病棟入棟直前の日常生活動作)、遺族の背景因子
(性別、年齢、本人との関係、教育歴)を調整した傾向スコアマッチング法で、GDI 短縮版コア 10 項
目に各群間に統計学的な有意差があるかを比較検討した。 
【結果】1,965 人の遺族に質問票が郵送され、1,380 人の遺族から返送、有効回答は 1,008 人(51.2%)
であった。285 人(28,2%)の遺族が、がんリハを受療していたと回答した。傾向スコア法を用いて、
がんリハの実施群と非実施群で比較した結果、GDI 短縮版コア 10 項目の合計点で群間差を認めなか









また副査の鈴木教授からは、QODD における Death と dying の差異、リハビリによって ADL が低下す
るにも関わらず QOL が改善する理由、具体的な傾向スコアの使用方法、回答率が傾向スコアに与える
影響、終末期がん患者を対象としてリハビリの有無で無作為化することの是非、リハビリ実施の有無
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